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Ceramics Industry and Maratine Transport around Lower Reaches of Jiu Long Jiang In Song and Yuan Dynasties 
 V
Abstract 
There appeared large numbers of porcelain-making sites around Jiu Long Jiang 
estuary in Fujian during Song and Yuan Dynasties. Unfortunately, this region has not 
been so far identified as one in which its industries were relatively developed in an 
independent way. The present paper focuses on its relatively cultural independence in 
this region by looking back on its cultural history, expounds its archaeological work 
and porcelain-making and early shipping industries. On the other hand, the paper 
studies its technologies of porcelain-making, pottery-glaze-making as well as utensil 
patterns based on the extensive investigation and archaeological excavation around 
Jiu Long Jiang estuary, makes division of its utensils into different historical periods 
and deduction of its different dates by the application of archaeological typology, and 
at the same time, approaches the connotation of its porcelain-making sites. 
Furthermore, the paper also probes into the technological resources of 
porcelain-making industry in the area through the review of its technology during Sui 
and Tang Dynasties and the comparison of different famous porcelain-making 
families in the same periods of time so as to highlight its relative independence. With 
the data found abroad as well as the information provided in excavation of ancient 
sunk ships the author finally analyzes how its porcelain was exported during Song and 
Yuan Dynasties and discusses the regional early shipping before the rise of Yue 
Harbor. 
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第一章  绪论 
九龙江为福建省的第二大江，位于福建省南部，总长度 1923 公里，流域面
积 14741 平方公里，河流干线长度 285 千米，流经三明、龙岩、泉州、漳州和厦
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（1683 年）清政府取消“海禁”，并于 1684 年在厦门设立闽海关正口，厦门传
统的海洋贸易经济获得新的发展机遇，进入一个更加兴盛的时期。乾隆十六年
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1999 年 7 月，为了配合漳诏高速公路建设，福建省博物馆对漳浦罗宛井窑





2001 年 6 月，福建博物院与厦门市博物馆联合对厦门集美后溪碗窑窑址进
行了抢救性发掘
⑧
，清理龙窑 1 座，青白瓷和青瓷，碗为大宗，约占 70%，其次
为盘、壶、盒、瓶、罐、盏、杯、枕、灯等，约北宋后期至南宋。 
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2002 年 1 月，福建省博物馆、厦门市博物馆对汀溪窑进行了考古发掘
①
，清




表一  环九龙江口宋元时期窑址的调查与发掘一览表 
                                                        
① 傅宋良、林元平《中国古陶瓷标本•福建汀溪窑》，广州，岭南美术出版社，2002 年 9 月。 
时间 参加单位或人 窑址 地点 主要收获 资料出处 
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址 4 处；青瓷器和窑具 
《文物》1959
年 6 期 
1980 年 5
月和 1981
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